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l-T-ígo sai!o¿soñorM Al t i JdM7Seu t i á r i e s re-
áíbn'D leí fiameros ddl BótftTiü &ofrtuipoñdañ £ri 
4wtfi«a, (iispundrin que «e fl|« an sisauplsr en él 
gív.c vV- g Q á t l ^ i b ^ daíido psrmi£«¿*rá h u t a ti rer 
ñ h ? 4tl n i a í í o sigaiíñts. 
Lo» gocrotarioa cuidaran de eonsartar los BOLS' 
rí ss ¿úlaééídfiadüg dMon&daiiiezitQ P&rá ¿tt Aneft&fi 
¿oiuáeián, que deberá aríüüktita esda K£C>. 
S!£ eotOJOJL I M Í V S U , i t l iBOOLBB ? 'VttSitgS 
3^ eiasgl'Jbñ en ]fc Imprenta do la i)ipñta¿ió;.. protiñeiitt, i p é K ^ s 
60 ¿intiñós al t ñ m o B t r e , 8 pesd'cu al eeuitfetft 7 Iti pc%«taii ti aíiu 
pigad&a ¿1 iaclieiK¿r la rtñeSrip&ifSfi. 
tiümifcá gueltes 25 ejñtísiós de p&eta. 
AllTSETBÍÍOIA EDITORIAL 
Las diKposieiaiiéB de las Autoridadee, e^eeptó lai 
•lUv 3euí: & iñstañeia de parte ¿ó ppbret se inserta-
rá.Lt odcíálineñte', agisúaad Cii&lquieí anubeic £on-
ármente i l servtótó uaeidñ&I que dímafie de iaa 
niamag; ló de interés panieuía? preTió el p&gü ade» 
n&íádo d<< 26 g^ntimos de peseta por cada ííhea d i 
¡/i..iift!i66. 
PARTÍS OFICIAL 
(Q¿eeta del día Iti do Agosto) 
PRESIDENCIA 
DEL CONSEJO DE JIINISTROS 
SS. M M . el Rey y la Reiíia í ie -
geute (Q. D. G.) y Augusta Real 
Familia fiontínúañ sia novedad 6a 
un importar te salud. 
QOBIKHNO [)E PBOVIvOTA 
E l día l . ° d e l próximo mes de Sep-
tiembre, íi ¡as d o n e de Iti m n M ñ n a , 
t endrá lugar ante él Alcalde de Pa-
lacios del Sil la fubnsta de des t ro -
zos de madera de roble y uon de a l i -
so, q u e proceden de corta frandu» 
l e n t a del m^nte denominado •La 
Cuba» , y depositados en poder d e l 
Vocal de l a j u n t a admiuiatrotiva del 
pueblo de Mntnlavilla, bajo el tipo de 
t a s a i ióii de 2 pesetas. 
Dif 'h" subasta se verificará con las 
formalidades r i > f f l a m e D t a r ¡ a s y Cou 
asistencia de un empleado del ramo. 
Lo que se hace publico por medio 
del presente anuncio pora general 
conocimiento. 
León 12 de Agosto de 1898. 
Bl Gobdrnndor. 
llnnucl « ojo Váre la 
J U N T A P U O V I N C I A L 
DE INSTRUCCIÓN PUBUCA DE LEÓN 
uis rniTo üSivEñsiT litio LE owm 
Eslado demostratho de las alleracimes 
óciirríi/as en las escuelas ¡ M i c a s 
de esta provincia durante el primer 
Ir imcslredé 1898 ¿ 1 8 9 9 . 
BAJAS 
La elouiontal de niños de 
Riello. con. . 
La de nifiss do Puetite del 
Cas t ró , con 
I.u temporera de Piedras-
albas, con 
Ls i ' i . do Btiteán, c o n . . . . 
La id . de Villaobispo, cou 







La temporera de gao Es-
teban del Toral, c o n . . . 90 
La id . de Finolledo, c o n . . 90 
La id de las Médulas , Con 90 
La id . de San Lorenzo, con 90 
La i d . de Barcena del Rio, 
con 90 
La id.de VaJdeCiiñada, con 90 
L» id de Rimor, con 90 
La i d . de £1 Campo, coa 110 • 
La id . de San Cibridn de j 
Redipollos, c o a . . . , . , . 90 > 
La i¿. de Castellanos, con 90 » 
La id . de Alcedo y Puente 
de Alba, c o n . . . . . . . . 90 » 
La i d . de Montuefto, con 90 > ¡ 
La id . de Diagonto, coa . . 90 » 
La i d . de Cülanueva , con. 90 > 
La i d . de Fontecha, con . . 90 • 
La id . de Matalobos, con. 90 > 
L:i i d . do Cazan llecos, con 82 50 
La i d . de Carbajosa y V i -
l lac i l , cou 82 50 
La id . de Villalbofie y So-
lanilla, coa 82 50 
La id . de VillaséCa, c o n . . 82 50 
La i d . de El Oanso, COu.. 62 52 
La id . de Rodrigatos y Ve l -
dedo, co .- 62 52 
La i d . de Seieóa y Villa» 
mediana, con ii2 52 
La i d . da Torneros de Ja-
muz. con 62 52 
La id . de Redelga, c o n . . . 62 52 
Lu id . de Villanófar, Con. 62 52 
La i d . de Foutaftos, c o n . . 62 52 
La id . de Matueca, Con. . 62 52 
La id . de Ruiforco, con. . . 62 52 
La id . de. Villacedfó, con . 62 52 
La i d . de Pobladura de 
I ! o r n p 8 ¡ r a , cou 62 52 
La íc!. de Vi l l imer , Con . . . 62 52 
La id . de T r u é b a n o , Con.. 62 52 
La i d . de MatalnMIia, Con ti2 52 
La i d . do Saleutinos, cou 62 52 
La í d . d e T e j e d o O t e r o . c o o 32 52 
La i d . da Garafie, con 62 52 
La id . de Sotillo de Cabre-
ra, con 62 52 
La id . deNogar, con 62 §2 
La i l . de Villaveide de los 
Pestes, con 02 52 
La id . de San Pedro Para-
liela, con 62 1,2 
La id . de Tremor y Ceré 
zal, con 62 52 
La id . do Los Montos dé 
Valdueza, con 62 52 
La temporera de Santa 
Marina del Si l , c o n . . . 
La i d . do. Palacios de Rue-
da, con 
La id . de Valdescapu, con 
La i d . ile Paradilla, c o n . . 
La i d . de Vega de Unrdó». 
COD 
La i d .de Renedo, c o n . . . 
La id , de Villar de Acero, 
con 
La i d . de San Cíbriáo de 
ArdÓD, coa 
La i d . de V e l i l a dé los 
Oteros, con 
ALTAS 
La elemental de nifios dé 
Riello, con 
La i d . de ñiflas de Puente 
de! Castro, ci n 1 
La temporera de Boisón, 
con 
Lai i l .de Piedras lbi>B,cou 
La id . de E l l iansu, c o n . . 
La id . de Kud 1 ign t i 'S y Bel -
dedo, Con 
L a í d . d a S e i s ó i yVihame-
diana, con 
La id . de Cazanui'cos.ciui 
La i d . de Torneros de Ja 
muz, con . 
La i d . de Redelga, c o n . . . 
La id . de Villaobispo, Con 
La id . do Carbajosa y V i -
l laci l , con 
La id . de Villulboue y So 
lanil la , con 
La i d . do VilluSi'ca, c o » . . 
La i . l . de Villacófjr , c -n . 
La id . de Fontanos, Con . . 
La id . de Matueca, cun . . 
La id . do Ruifori'i,, c o n , . 
La id . do Víl lacedié , con. 
La id . do Pobladura de 
Bernesga. cnu 
La i d . de Vill imer, Con . . . 
La i d . do La Ui ré ra , con.. 
La id . deTrueb ui . , con. . 
La id . de Matalavilla, con 
La i d . de Salei tinos, enn 
La id . de Tejedo de O ' é -
ro, con 
La id . de Ga raño , Con. . . . 
La i d . de San Esteban de 
Toral , con , 
La i d . do Fiuollédri, con. . 
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La temporera de San Lo-
renzo, con 
La id de Barcena del Río, 
La íd .deV bii'Cnúadii.Cnn 
La i I 'le R-mor, Coi . . . . 
La i d . d - S tilín de Cabre-
ra, co 
LM i d • de N'-g^r, c o n . . . . 
La id . de Villaveide de los 
('ei-ti-s, con 
La i d . d» San Pedro de 
Paradel» . con 
. L i n i . de Tremor y Cere-
zal, e... 
La id dé L s Montes dé 
Vii l / ln / 'Z ' i , co'-
La id. de Sai ta Merma del 
Si l . c. íi 
I.» ni !?• Can po, con . 
i-I ilp Sun ( ib ' ian de 
Ri»di |H-i |..í<. cut 
L - id . l i ' ( '!l^l( ' l i l l l OS. O O I I 
l , ni m- Pul - i - u n . de Une-
i l - , t i . i . 
I / , ¡<l. de V M.-sc.ip.i, o u 
La 11 ili* Patadilla, Cnu.. 
U id . de Veg. ( leGordón, 
L' ' i d . d e \ l e e d n v Puen-
10 " O A-b ' t , C' t 
l.a i i . d*.* M i " tuerto, con 
L > i ' i d e Uniedo, c o n . . . 
L nt. nc Hriigonto, Con 
l.a i . i . de Villi-r i l i - ACCH., 
c.-ii , 
Lu 11 . . d" (í IL nueva, c a 
I.u i1 ' , . i , - Fu te- h • Con . 
L-- i d . de Í-III. (' i.i'iiiu de 
•Uii" c i . i . 



























c n . 
1.:. id . M n l . i ' e b n S * , C o n , 
125 
150 
l . - i e H0 de Jnth, de 1898 — E l Go-
h i T i . . d. i I ' i . s n i e M p , i l a n n e l Cajo 
l'iireln — K S c .-laiie. AJanuet C'tf-
]>i-h ^ f ' , . f n , 1»; Kl Seer- tario ge -
1 <>rr,l, P. O , B A . Borb. I L . 
i l - h ' P 1.1- HAIHKN'OA 
t i i - . i .Hi .Ai 1 0 * ni- H A C I E N D A 
l)H 1,1 ! ' l l V I M . - I A Dg rfiÓN 
• K l R i ' \ (Q l i ( i ) v en su uombre 
la líi'iwi U gi-ntc del Remo, se ha 
serve o i-X|,édir el siguiente Real 
decrete: 
A propuesta de! Ministro de Ha-
c iend» , de aciterfio eon el Cioosejo da 
MimstruF; 
Eü tjiittibfe lie \ ! i Ai ignstü Hijn Pl 
Buy D. Aifotisn X I I I , y cuinu Keiao 
Regente del Ren. . , 
Vmigo en diefeiar 1" siffuietite: 
Arti i-dlu l . " Con árf fg lü ft 1¡> pre-
ce[)H::,i!o pi 'f el í ir t . Í 8 ¡le? lii l í j ' fie 
Prusupuei'tt'Sdr SS d i - Jü tnu i i e 1808. 
l ü S U l p U t i i C < i > b r 8 | i f ü V Í ü e Í u ] p S y 
A i mn.i.nm'nt' f QU'' anrr i l i teu, niilce 
de l .° de Octubee del uño actual , 
hallurre al fiiifiieoto. an el ¡ii'gü de 
Stií? (.bl-í/acidiii'íí' C:MI la Hai'iefiitn, 
C»IT« s | í ( i i i< iH!i i t ' - s si '. 'jefcciu de 1897 
¡i K8 i iW. U ' a N ' ñ d i ' I is benefieids de 
l a lev du M ' iF . , t i i ( ' i .s de 16 do Ahr i l 
di ' 189-), para el | i •,'') de t u d u M s u s 
¡ J e ^ i M i l ) ^ ! - ! . » ^ n m ft Tesuro por vaio 
res Kiiteiioie» al fef-riao pfcpui.ui-'s 
to de 1X9* 9«. q..H,!aiido obligadas 
las C o r p o i & c n i n e s Ut ' iid"r»íí á iue lu i f 
el ere uto iioeesafi" al efecto en PUS 
re^p ctivos priírtup':'.?---t(>§ ofíbiiafioft 
de gastes ó ff l los cxtraordiiiurios 
qne i'oüfái. firrüaf. fon ¡ifrejíli' á laa 
loyes Provincial deSD Xgma de 1882 
y 'Municipíil de S deOotubro de 1877, 
en los? casos que auto t fzó el Re .1 de-
eretode l ,"de S-|itii<mbfe ñ t 1898. 
A r t . a." D e t e m l u a f i í n los des 
eubiertup, cuyot iubio por el Tesoro 
ha de fealuarsf? eu los piuzng y eon 
las bo'-.iflesi'.íOüns qns sutorissan los 
artieulcs 1." y 4.* de la ley de 16 de 
Abf í lde 189."), laBfliifjtidadesque éu 
fin de Jui-io de 1898 -.deud-'.ti al Te-
i-oro piiblico las t< fondas Corpora» 
elotes por valores do presupuestos 
anteriores & 1897 98, empezando a 
Contarse aquellos plazos, cuando de 
Dioratorias se trate, desde 1." do Ju • 
lio del Coffiente, y CoMsideriSndosd 
vencido radu uno on los ding 31 da 
í l ióiembre y :i0 do Judio respectivri. 
ínei- te. 
A r t . 3." Las Diputaei-.ities pro» 
viocales y los Ayunt i imientos que 
opor tuüanien t i ! I l ü b i e r i i n inooadn 
expedientes en demanda de los be-
neticios de la l - y de 1K do A b r i l do 
1895, y quu no hubiesen sido resuel-
tos ó ao se les hubiere not i i íeado el 
fallo, si fuere adverso, i la puliliea-
elon de la ley de 28 de Juaíe ú l t imo , 
disfrutiifíB de ios r ép - t i des beoefl-
oio» siempre que aerediten liallarso 
al cor f iéu te en el pago de sus obli-
gaciones de 1807 98. dentro del pía 
2u seña lado en el are. 1.", a u u m u l á a -
dase á los débitos anteriores loa pro-
nedentes de los ejareioios da 1894 ¡¡ 
9ñ, 9á -88 y 96 97, ¡i euyo efee.to 
serao revisados por las oficinas pro 
vlncialesde Hacienda los espedien-
te? respectivos, y ref inriad s las li 
quidaCÍOQOS, a ju i t í indcse A los pro-
oeptos de la inatrucoi ím de 16 de 
Abril de 1895. 
Art. 4 . ' Terminados ios espe-
dientes por providencia que ponga 
fiu il la vía gubernat iva, y notifica-
da ésta en forma, se e n t e n d e r á que 
renuDciao á lus beneficios coneedi 
(iiis por las leyes de 16 de A b r i l de 
1895 y 28 de Junio de 1898 los Ay un-
tatnientos y Diputaciones provin-
ciales que fio hiciereu Sus ingreso-: 
[)HLH(!ACIÓN MÍ!; HA( IKSDA 
en el plazo seña lada al efecto por al 
reglaraento de proeedi ín iento ec-.1-
nóoiico a d m i n i s t r a t i v o de 16 de 
Abr i l de 1890, s í g i i o dispone la ley 
de 24 do Agosto de 1896. 
Art . 5." Para la e lecuc ión del 
presente Real decreto! el Ministro 
de Haeieuda d ic ta rá las disposiuio-
Qesqiiesean necesarias. 
Da Real orden lo traslado ¡i V, I . 
para que, adoptado en c.^da cus", las 
d.spos'Ciünes oportiifias, con i-ujo-
eión A los preceptos de la lev é Iu5" 
t rucc ióu de 1C ,ie Abr i l de 1896, y 
d e m á s vigentes sobre la materia y 
a l Reglamento de proeeiiiunento 
6 -onómieo administrat ivo de Ib de 
Abri l de 1890, procure el más ex..eto 
eutnplimiento do la ley y del p ru iu -
Serto RO-JI decreto.! 
Lo que se anuncia en el BOLETÍN 
OFICIAL de esta proi'ineia para cono-
Cioin-iito de ÍIIÍÍ CorpoiMcioiies inte-
re-adas. _ 
León 12 de Agosto do 1898.-—El 
Delegado de Hacienda, E . F . Utero. 
PROVINCIA DE LEON 
M I N A » 
En c u m p ü t n i c o t o de lo dispuesto en el art . 28 do la in s tn i cc ión de 9 de Abr i l de 1889, se insertan ú c o n t i n n s c i ó o las declaraciot-e* de produc-
tos correspondioiite- al r.iiorto trimestre del ejercicio de 1897 & 1898, presentadas por los coñeesiouaf ios de minas que figuran en la presente, á fin de 
que los de iná í minen « puedai. entelarse y exponer en la forma « o o v e n i e n t e el error ú omisión que en ellas se hayan Cometido. 
Esta acetó'- cebera ejercitarse en el t é r m i n o de dos meces, ¡S contar desdo la fecha de ía relación que se'tfsta de repafar. 
Nombres d-; las mitins G l a g o 













Carmen.da Hulla . . . . 
S-bero n ú m . ó Mem 
Aui ta . . Idetn 
Hainoue. . ' . Idem 
Ktnilia 
R m esga 
Ú ion y otra--., 
i h n.b • v otr.." 




Id( l i . 
M e i n 






SOMBRES DE LOS DÜESOS 
D. Manuel Diez Conseco 
fSoeiedad Sabei o 
Herederos de D. Solero Rico 
D. í f anue l Iglesias 
El mismo 
Herederos de D. Sotero Rico 
Sres. t l r t i e ta y Compañia 
Suciedad carbonífera de Matal lana. 
I ) . Vicente Miranda 
. ¡Sociedad anón ima de las minas de Castilla la Vieja., 
. Sociedad Minas Vigón 
. I D . Manuel Allende'. 
Total . 
Qinñtftloit iñé- Ido los quintalcn 
trieos extfulilon [n'uduri tosco ni 

























. 219.932 t 9 0 . 0 9 7 05 1.901 95 
León á 8 de Agost" de 1898. —El Delegado d» Hacienda, P. O.. Luis Herrero. 
A Y U N T A M I E N T O S 
AhiUlin 'um.iliivcidtM! tlf. 
ilaltillma 
Los reparii i i i iei t o s de f i n c a s ur-
b a i i a s y : l o C o i sunios de este A y u u -
tiitniento coideccioiia-lo-- para el co-
rro'» r e dj '-ieiciu, se h a l l a n i-.vpues-
tos al ; . ú b l ' C o e u la íáecfetatí i de es-
te A . u n i u m i O N t o por el termino de 
o c h o ' i a s para que lusco: tr buyen-
te- '\ q u i e n c í i n t e r e s e ¡ ued o verlos 
y extio' er d e o t i " de dicho termino 
las reclamjci'oies que vieren o inve-
íjirles; pues iissado dicho plazo no 
se r»» • i-lits | i " r justas y logiumas 
que i 'oe t: . ¡as presentadas. 
M-ttadai a | i de Agoslo de 1898. 
— E A i c l U - i , B'i'S S erra. 
A tC'lM-la r:viixtttitci.nnil¿ de 
Sarrios de Sa l í s 
E:; rti 'ttpliaoeoi.o oe lo ordenado 
por el Sr. Adnii i i s t r idor de Hacien-
da de esta provincia, se autiacla 
nueva subasta á venta libré de las 
espec es de consumo do este A y u n -
tantienio para el ejerC'Cio de 1898 á 
99. la cual t e u d r i lugar Cl día 21 
del que rige á las nueve de la ma-
ñ a n a eu la consistorial di: e s t é té r -
mino. 
Las personas q'ue quieran tomar 
pai-tt; en oichu sunasta pueden en-
terarse del tipo y condiciones am-
bos estipulados en el pliego de su ra-
/.óit, el cual se halla de manifiesto 
eu ia Secretaria municipal . 
Barrios de Salas 14 de Agosto de 
189*.—El Alcalde. Antonio de Men-
tí igt i ron. 
D. I'ablu 'ivijóii Moral, Alcalde-Pre-
sidente del Ayuntamiento do Tra-
hádelo. 
Hago si .ber: Que la Junta muni -
cipal de esto t é rmino ati sesión de 
29 do Marzo próx imo pasado, al dis-
cut i r y votar el presupuesto mnniei-
pal de ingresos y gastos para el a ñ o 
económico de ¡898 !I9, de spués de 
agotar tolos InS recu s o s ordinarios 
que permit-t la ley, y practicada la 
revisión que preceptún la Roal orden 
de 3 do Agosto de 18?8. uo pndieu-
do ntvélai los ingresos con los gas 
tos, acordó crear un arbitr io es 
traordiuano de 15 cé itimos de, pese-
ta sobro cida 100 kilogramos de lo 
fias destinadas al consumo durante 
el citado año , para cubr i r la suma de 
206 pesetas que resultan de déficit 
en el cit-.do pr ; f apuesto. 
En su consecuencia, y de confor-
midad á lo que dispone la menciotnt-
| tía Keal orden, los coa t í i l i uyen t e8 
! que se crean perjudicados por dicho 
| acuerdo pueden enterarse del expe-
dintito que se ha'la de manifiesto en 
la Secretaria municipal por té rmiuo 
do diez dias, y formular por escrito 
en dicho t é r m i n o las reclamaciones 
que crean proceden tos. 
Trnbadelo 10 de Agosto de 1898. 
— ftiblo Teijóit. 
A k a í d i á constitucional i t . 
Tormo 
Se halla de manifiesVo on la Se-
cre t a r í a municipal por t é r m i n o de 
ocho días el repartimiento de la 
con l r ibuc ióu sobre rús t ica y pecua-
ria de este Ayuntatnieoto para el 
ejercicio de 1898 99; durante cuyo 
plazo pueden los contr i buyontespre-
sentar las reclamaciones que esti-
inen convenientes respecto á la apli-
cación del tanto por ciento á que s i -
lo gravada la riqueza. 
Tureno 7 de Agosto de 1898.—El 
AlCalee, Celestino Diez. 
Alcáldie Constitucional dr 
San A d r i á n d l l ' Valle 
Terminado el repartimiento do 
consumos de este distri to para ol 
a ñ o ecotióiuico de 1898 a 9St, se 
anuncia su expos ción al púldic-i eu 
la Secre ta r ía do este At uniamieuto 
por t é r m i n o 'lo ocho días para q u é 
dentro de ellos puedan los eont r i l iú-
yentes cu 61 comprendidos forututar 
las reclamaciones que crean c i i ve-
i o i r íes ; pues pasado dicho ¡é imií to 
j no se rán atendida::. 
San Adrián tlel Valle 10 de Aff'.st.) 
I de 1898.—El Alcaide, Ju l ián Ó'coro. 
! A/cáhh'a con-ilitucíimaL de 
C'orvi/los de l i s Oteros 
Se llalla terminado y expuesto al 
público en la Seeretari- del Ayunta -
miento, por t é r m i n o de ocho dias, ol 
repartimiento veeinal de coosnmos 
y sus tec-rpos: dui-inte dicho plazo 
puedo ser examinado por los que lo 
dei-eon y producir ias reclamaciones 
que crean oportunas; pasado que sea 
se e levará :t la Superioridad paist su 
aprobación definit iva. 
Corvillns de loa Oteros y Agosto 
10 de 1898.—El Alcalde. Audi es 
Sautamarta. 
LEÓN: 1898 
Imprenta de la Diputación pfóviüciál 
